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Historia del Libro, la Edición y la Lectura 
Políticas de la Memoria retoma su habitual sección consagrada a la Historia del Libro, la Edición y la Escritura. Este es-
pacio aloja una serie de trabajos que se ocupan de estudiar el circuito de producción, circulación, recepción y lectura del 
libro, con vistas al abordaje de los complejos procesos de mediaciones de editoriales, editores, escritores, impresores, 
tipógrafos, libreros, distribuidores, críticos, militantes, lectores y otros agentes. El estudio de las instancias y actores que 
intervienen en la producción y puesta en circulación de un libro y un catálogo presenta dimensiones muy productivas 
acerca de la difusión de las ideas. Como lo viene abordando esta sección, los editores, las editoriales, así como otros 
agentes vinculados a ese circuito, ocupan un rol clave en los modos en que la cultura impresa opera como elemento 
movilizador de la política bajo lógicas particulares, específicas.
En esta oportunidad, se presentan tres trabajos disciplinar y metodológicamente divergentes, pero cuyas miradas apor-
tan claves para pensar la relación entre cultura y política de izquierdas en distintos momentos históricos. El trabajo de 
Eduardo Souza Cunha (USP) se centra sobre la trayectoria editorial del anarquista florentino Fortunato Serantoni. Junto 
al recorrido por su trayectoria política a nivel nacional y transnacional —viajes y exilios a Italia y Cataluña, participación 
en congresos anarquistas— el artículo se enfoca en el trabajo de Serantoni como editor y como librero de la Librería So-
ciológica, centro neurálgico de distribución de materiales anarquistas de todo el mundo. A través del papel de Serantoni 
en el circuito editorial anarquista, podemos notar cómo la edición operó como elemento central para la difusión de las 
ideas, asi como para la construcción organizativa de un movimiento de carácter transnacional. 
Por su parte, el trabajo de Fabiana Marchetti (USP-FAPESP) se inserta en el estudio de la recepción de las ideas de 
Marx en Brasil en espacios obreros e intelectuales. El contexto editorial y político a nivel nacional —los mecanismos 
de represión y control del Estado brasileño, el rol del PCB y otros agentes— y transnacional operan como dimensiones 
claves para pensar los mecanismos de difusión de las obras de Marx. Sobre la base del trabajo sobre la recepción del 
marxismo en Brasil iniciado por Edgard Carone, el artículo de Marchetti estudia los aspectos materiales, textuales y 
paratextuales de las distintas ediciones brasileñas de El Capital hasta llegar a la primera edición completa publicada en 
1968 por Civilização Brasileira. El recorrido por las ediciones resumidas, de bolsillo, de divulgación popular revela aspec-
tos interesantes sobre los intereses intelectuales, políticos y comerciales de las editoriales brasileñas. 
Por último, Javier Planas (IDIHCS-UNLP) recorre los discursos del campo bibliotecario sobre la “buena” lectura, para 
indagar la conformación de una pedagogía de la lectura producida desde espacios privilegiados de enunciación, y una 
búsqueda de profesionalización del bibliotecario y de la institución biblioteca. El foco de estos discursos puesto sobre 
las bibliotecas populares y obreras muestra que, en el objetivo de fondo de representar el imaginario social de lo que 
debería ser una biblioteca popular, se encuentra también la búsqueda de una cohesión social, institucional y política que 
siente posición y acción frente a las ideologías de izquierdas y sus vínculos con las bibliotecas y los círculos de lectura. 
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